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A L'ENTORN DE JOSEP MESTRES CABANES, 
ESCENOGRAF I ARTISTA P O L I F A C ~ I C  
Isidre Bravo 
L'auror del present ariicle, Isidre Bravo, 6.7 ranthé ouior de l'ohro L'escer~ojirafia 
catalana edirado per la Dipuració de Barcelona. així com r i  coordinador gcnrral de 
i'homenarjie del Consorci del Gran Teaire del Liceu o Josep Mesfres Cobones. Per rol 
plegar. doncs, cal considerar-lo com un dels especialisres m f s  imporianrs en esccnoxra- 
fia nl nostre país. A través de la seva ploma ens acosicirem n I'ohra escenojir@ficu de 
Mesires Cabanes a fi de copsar-ne plenamenr el seu veriiable significar en el coniexr de 
les artsplasiiques. 
Ouan, a I'edat de 12 anys, el 
nen Josep Mestres Cabanes, futur 
escenograf i futur artista polifacetic, 
va dibuixar, en un full petit i qua- 
drat, una casa en runes, no només 
rebel.lava una notable capacitat per 
la Iínia, la composició, el color i I'e- 
quilibri dels volums, sin6 també un 
sentit del clima dramatic insolit a 
aquesta edat que el portaria a es- 
devenir més tard, un gran home de 
teatre i a irradiar aquesta faceta 
cap a altres ambits de la seva vida 
artistica. 
Dues persones de la branca 
materna familiar havien ja, alesho- 
res, contribui't a la seva incipient 
maduresa: el seu oncle-avi, Andreu 
Mollevi, decorador mural de gran 
sensibilitat i el seu oncle Ignasi Ca- 
banes, col.laborador habitual de di- 
versos tallers escenografics de Bar- 
celona, que representava pel nen el 
món de fantasia. color, exotisme i 
intensitat de les obres del teatre 
post-romantic. 
A les aules de I'Escola d'Arts i 
Oficis de Manresa, on entraria un 
afly més tard, I'arquitecte Ignasi 
Oms i el pintor Francesc Cuixart li 
van facilitar I'aprofundiment de les ques del coneixement artistic per 
tecniques del dibuix rigorós, del de- arribar a dominar I'activitat plastica 
tal1 realista, i de la ficció il.lusionista en la que Mestres Cabanes ha 
de volums. excel.lit. I'escenografia de modalital 
Amb tot, aquest bagatge en els realista. Aquests dos ambits de la 
camps del color, la fantasia, la linia, tecnica artística eren la perspectiva 
la composició, el detall i el fals re- i el coneixement arqueologista 
Ileu, només li mancaven dues bran- dels estils historics. 
Mestres davant el dibuix en perspectiva del Pretori Roma al  teatre del 
Liceu (Arxiu Muncunill) 
La seva estada a I'Escola de 
Belles Arts de la Llotja de Barcelo- 
na I'any 191 9 va suposar I'abordat- 
ge sisternatic d'aquestes dues 
coordenades, entre d'altres. Espe- 
cialment gracies a les classes que 
hi irnpartia Josep Calvo Verdonces, 
I'eximi perspectivista que durant 
trenta anys, del 1870 al 1900. havia 
estat el col.laborador fonamental 
del mes important taller escenogra- 
fic de Barcelona. el de Francesc 
Soler i Rovirosa. 
Sirnultaniament a les classes 
de Calvo. Mestres Cabanes, va in- 
gressar al taller d'escenografia del 
que precisament havia estat un 
dels deixebles més notables de 
Soler Rovirosa: Salvador Alarma; 
dedicat a la decoració mural, a or- 
namentacions i instal.lacions per a 
esdevenirnents festius, i molt espe- 
cialment. a I'escenografia teatral. 
Les bases estaven totalment 
posades, cap a I'any 1923, perque 
Mestres esdevingués el gran conti- 
nuador d'aquell moviment realista 
d'escenografia. en el que ja abans 
de Soler Rovirosa havien incidit 
arnb magnifiques realitzacions un 
bon nombre d'artistes: Antoni Vila- 
domat i els gerrnans Francesc i Ma- 
nuel Tramulles en el segle XVIII, 
Bonaventura i Josep Planella, Pau i 
Lluis Rigalt. Eusebi Lucini, Feliu 
Cagi i Maria Carreras a la primera 
meitat del XIX, els contemporanis 
de Soler Rovirosa: Joan Ballester, 
Francesc Pla, Pere Valls i els dei- 
xebles d'aquestes generacions 
Felix Urgelles. Maurici Vilomara, 
Joan Francesc Chia, Sebastia Car- 
reras, Salvador Alarma. Frederic 
Brunet, Oleguer Junyent fins els 
anys en que Mestres Cabanes co- 
m e y a  a treballar. 
Tots ells havien assentat els 
fonaments d'una tecnica -la pintura 
sobre telons, rompiments i basti- 
d o r ~  pintats- i d'un estil -el realisme 
il.lusionista i descriptiu- a la que ha- 
vien aportat matisos propis i que 
quan Mestres Cabanes els incorpo- 
ra fa-mig segle que era ja plena. 
ment consolidada. 
Mestres Cabanes hi aportar2 
també la seva personal visió i la 
Cimbori, entre dues llums 
seva intima suggestió poetica, per- 
llongant el moviment realista fins a 
una decada -els anys cinquanta- en 
que altres Ilenguatges escenogra- 
fics s'han establert als nuclis més 
importants de la vida teatral euro- 
pea i comencen ja a donar fruits 
entre nosaltres. 
En plena situació de canvi de 
tendencies Mestres Cabanes se- 
guira aferrissadament i inflexible- 
ment fidel als plantejaments here- 
tats de la gran tradició anterior a ell. 
Dins del binomi tradicionalisme- 
avantguardisme, dues posicions de 
plena respectabilitat en el pla artis- 
tic. a Mestres li correspon, sens 
dubte, ésser englobat en el primer 
ambit. Pero no seria just caure al 
respecte en el topic que associa 
tradició amb convencionalitat anti- 
creativa. Si bé Mestres resta al 
marge de la innegable fecunditat 
pohtica de molts nous camins d'ex- 
pressió en el món de les formes es- 
cenografiques, no és menys cert 
que el gran artista manresa no fa 
obra academica en el sentit de re- 
petició buida d'unes fórmules tradi- 
cional~. En el1 tradició és posició 
viva, inquieta, d'un home enamora! 
de la veritat intima de les coses i 
convencut de les possibilitats de la 
pintura -en aquest cas la teatral- 
per abracar-la i traduir-la. 
Classic en el sentit més noble, 
Mestres fa seva la lluita dels clac- 
sics: el agon dels grecs. la passió 
pel maxim possible de perfecció, 
per a I'extrema entrega del creador 
a la seva obra. I ho fa per a la con- 
questa de I'ideal maxim dels artis- 
tes cl~ssics en el món de la plasti- 
ca: la mimesis la divina mimesis, 
enteca com a imitació de la realitat 
exterior, pero millorada per la poe- 
sia. és a dir, per la sensibilitat, amb 
la que I'artista, des del seu propi 
món interior. la sent. 
El que en aquest sentit consti- 
tueix, la grandesa de Mestres Ca- 
, banes com a escendgraf i la plena 
vigencia de la seva posició d'artis- 
I ta, arnb independencia de criteris 
d'adequació de la seva obra al mo- 
viment wntemporani. es I'absoluta 
honestedat de la sPba obra en un 
doble sentit: el del rigor, o millora. 
I'exigencia tecnica i expressiva amb 
que aborda minuciosament la seva 
obra i el de la sinceritat apassiona- 
da amb que s'hi Iliura, en front de la 
banalitat progressiva d'altres con- 
readors dels seus mateixos plante- 
jaments plastics teatrals. 
És per la seva sinceritat i pel 
seu enamorament respecte de la 
veritat de les coses copsada per la 
pintura que Mestres Cabanes no 
només acusa als qui pretenen re- 
nunciar a aquesta com a nucli unic 
-en la seva opinió- de vitalitat esce- 
nografica, sin6 que també ho fa, i 
amb virulencia, amb el que per mo- 
tius primordials de lucre degeneren 
I'art del realisme escenografic per a 
convertir-lo en una pura copia ex- 
terna de localitzacions pintades 
corre-cuita i sense esperit. 
Malgrat una abundant obra es- 
cenografica per a generes teatrals 
diversos a I'operistic. es coneix fo- 
namentalment a Mestres Cabanes 
com a escenograf del Liceu. I aixo 
no deixa de sobtar si tenim en 
compte que la seva dedicació a I'o- 
pera no wbreix ni una quarta part 
del total de les seves escenogra- 
fies: vuit operes sobre trenta-cinc 
muntatges escenografics signats 
Interior del cor i orgues. 
per el1 i documentats. sense tenir 
en compte les inwmptables i estre- 
tes wl.laboracions amb el seu 
mestre Alarma, en les que mai no 
va Constar la seva participació. mal- 
teS vegades quaSi protagonística, i 
vint-i-set altres produccions, que es 
reparteixen basicament entre els 
mÓnS de la comedia dramatica, la 
sarsuela i la revista musical. 
La rao de I'enorme incidencia 
pública de les seves escasses es- 
cenografies operistiques fou -a part 
del fet d'estar dedicades al gran 
a la llum de la tarda 
Teatre del Liceu. local de molta 
mes ressonancia que els altres pel 
que Mestres Cabanes havia treba- 
Ilat, com I'Urquinaona de Barcelo- 
na. el Tivoli, el Nou, el Coliseum o 
altres de Madrid i Valencia- la seva 
extraordinaria perfecció, atribut que 
mereixien igualment moltes de les 
escenografies dedicades als altres 
generes o teatres esmentats. Una 
perfecció que unia el domini tecnic 
al sentit dramatic de les seves pro- 
postes. 
I aixo deia, era comu a les di- 
verses modalitats dels seus treba- 
FRIAS (BURGOS) 
Castell, a la llum 
del mati 
11s. Tan Aida i Sigfrid com Bodas a 
la americana o com La Caramba o 
la Ilustre moza, o com Charivari i 
De la Tierra a Venus, per esmentar 
només dos exemples de cada un 
dels generes més freqüentats per 
el1 en els tres quinquennis que van 
de 1940 a 1956 són peces modeli- 
ques dintre de la seva opció estilís- 
tica i tecnica. 
Aquesta qualitat de modeli- 
ques els ve de dos grans trets que 
semblen resumir la personal apor- 
tació de Mestres Cabanes a I'esce- 
nografia: la densitat espacial de les 
seves composicions i la naturalitat 
assoiida pel seu ús de les tecni- 
ques de I'engany il.lusionístic. 
Ouant al primer aspecte, són 
diverses les eines emprades pel 

terreny operistic. la nit banyada 
pels estels a Aida. el gran medallo 
d'orfebreria medieval que domina el 
sostre de I'església de Els mestres 
cantaires de Nuremberg, els arbres 
que fan arrels a les roques de Sig- 
frid, o la bandera catalana com a 
dosser de tot I'escenari a Canigó. 
Una caracteristica molt espe- 
cial de I'obra artística de Mestres 
Cabanes. més enlla del ja insolit fet 
de la variadissima gamma d'ambits 
de la seva creació -diorames, ins- 
tal.lacions, cavalcades, decora- 
cions murals, disseny grafic i publi- 
citari, pintura de cavallet o dibuixos 
de viatge- és la seva més o menys 
directa derivació respecte de la 
seva obra escenografica. De vega- 
des fins i tot en el pla de la tecnica, 
pero quasi sempre en el de la com- 
posicio, com si la mirada esceno- 
grafica incidis arreu en la seva ma- 
nera de mirar i enfocar els Ilocs. 
Algunes d'aquestes activitats 
ariistiques que Mestres ha conreat 
profusament al llarg de la seva 
vida, deriven tecnicament de les 
seves tasques teatrals, malgrat de 
realitzar-se fora del teatre. Aixo els 
permet d'ésser anomenades obres 
paraescenografiques, en general 
El mestre escenbgraf J. Mestres Cabanes donant els ultirns retocs a una 
de les decoracions per a I'opera ~Aida.,, notable pel seu gran verisme i 
fidelitat histbrica 
destinades a circumstancies festi- natges, el retallat d'uns objectes 
ves o commemoratives ¡/o amb un damunt d'altres i el desbordament 
peculiar subratllat dels parametres de I'espai magic de la ficció envers 
de I'engalanament. Així, els seus I'espai convencional de I'especta- 
famosos dioramens participen de dor. 
I'aplicació de les tecniques pers- Pero on potser es mes evident 
pectives i de la superposició de la influencia de la mirada estructu- 
peces articulades en I'amplada, al- radora de I'escenograf és en la 
cada i fondaria dins d'un espai; les seva obra com a pintor de cavallet i 
seves instal.lacions són autenti- de viatge. 
ques arquitectures efimeres que En aquest abundant ambit de 
composen en perfecte equilibri les la seva creació artística, que va des 
masses i els buits i proposen un de les rapides notes als canals de 
harmoniós itinerari interior per pari Venecia o als carrers de Barcelona 
del públic que hi circula; les seves i a les masies de Rupit fins a les 
carrosses despleguen una gran in- seves elaborades composicions de 
ventiva maquinística a la vegada fantasia com les caceres o parat- 
que juguen amb contrapicats pers- ges frondosos o la visió dels monu- 
pectius i amb un afirmadissim sentit ments de Barcelona units en ple als 
de la distribució de volums, i les voltants de la placa de Sant Jaume. 
seves decoracions murals oscil.len passant pels seus monumentals in- 
entre tematiques estríctament ope- teriors de palaus i esglésies; que 
ristiques o si més no mitologiques culminen en el prodigi dels seus mi- 
-una de les dimensions habituals Ilors olis de la catedral de Burgos. 
del món teatral- i una tecnica plena . Mestres Gabanes és teatral en el 
de recurrents teatrals tals com les pla de les tematiques i en el dels 
vertiginoses perspectives cromati- enfocaments plastics. 
ques fins a I'infinit. les agrupacions Tematicament teatrals, en 
de les masses -corals,, de perso- efecte, dels Ilocs que el1 constitueix 
en opció de les seves pintures i di- 
buixos són la major part historics, 
costumbristes, exotics. monumen- 
tals, decoratius o irreals, com ho 
eren. segons els casos, tantes i 
tantes de les localitzacions a les 
seves escenografies havien donat 
vida. 
Pero sobretot, són teatrals les 
estructuracions a les que la seva 
mirada sotmet els llocs que te al 
davant. Sempre que pot, tan el les 
seves pintures d'arquitectura, com 
de paisatge, com mixtes, uns ele- 
ments laterals de primer terme (fa- 
canes, arbres, roques, columnes ...) 
faran de bastidors que emmarquen, 
quasi sempre obliquament, la resta, 
la qual tendeix a estar compasada 
amb contorns accidentats que perfi- 
lant-se damunt I'aire accentuen el 
realisme de I'espai, i amb succes- 
sions d'arcades de travessers ele- 
vats o de zones plenes i buides en 
les que es retallen aplics a manera 
de les peces plantades a I'escenari, 
sovint practicables. 
Sempre, igualment, a part de 
I'escenografia de la composició tro- 
bem realista -0bjectiu i vibrant- i de 
les tres grans eines de la teatralitat, 
o dit d'una altra manera, de la ficció 
i les andances perspectives -de ve- 
gades ratllant en I'impossible- que 
culminen en els seus cicles dedid- 
cats als interiors del Teatre del 
Liceu i de la Catedral de Burgos, 
compendi per ell, d'harmonies i en- 
cadenaments espacials de comple- 
xitat i precisió matematiques; eis 
falsos relleus, en els que ex- 
cel.leixen tan els seus interiors ru- 
rals i menestrals, plens de superfí- 
cies erosionades i d'estris penjats 
com els magnifics estucats deis 
seus salons de tron. policromats 
deis seus retaules i calats de les 
pedres de les seves catedrals; i la 
recerca de la llum per a pintar-la en 
el seu just i viu to i en la seva refle- 
xió sobre els objectes per a 
rebel.lar-ne l'anima. Llum que fasci- 
na al mestre, a la que es lliura en 
un estat quasi d'extasi i que el fa 
seguir-la en els seus canvis dins 
d'un interior durant vui i nou hores 
al dia per a pintar la veritat policrom 
d'un mateix espai a ple sol, o amb 
llum de matinada, o entre dos 
Ilums, com quan a La venta de los 
gatos pintava la facana, el jardi i la 
tanca de la casa de camp amb tot 
I'esplendor d'un migdia primaveral 
i, a I'acte següent, passats uns 
anys, sota els melangiosos blaus i 
grisos d'un vespre de tardor. O 
quan matisa amb blaus d'intensitat i 
to diversos els tres actes -tres mo- 
ments i tres estats d'anim- de TNS- 
tany i Isolda. 
Perque en Mestre Cabanes la poe- 
sia deis llocs 6s traduida en la poe- 
sia de les formes pictoriques. dintre 
i fora del teatre, pero sempre amb 
la sinceritat i passió que havia pre- 
sidit la seva dedicació al taller es- 
cenografic com a espai preferent 
de la seva vocació artistica i com a 
món que articula i dóna coheren- 
cies a tota la resta de la seva pro- 
ducció. 
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